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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbedaan Penggunaan Strategi 
Pembelajaran Index Card Match (ICM) dan Team Game Tournament (TGT) 
Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas VII Mts N Surakarta 1 Tahun Ajaran 
2012/2013. Kelas yang digunakan dalam penelitian dipilih tiga kelas secara acak 
atau random yang akan menggunakan pembelajaran yang berbeda. Pada kelas 
VIIIG menggunakan strategi pembelajaran Index Card Match (ICM), VIIIA 
menggunakan strategi pembelajaran Team Game Tournament (TGT), dan kelas 
VIIIC sebagai kelas kontrol (konvensional). Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan tes. Analisa data 
menggunakan uji statistika one way ANOVA.Untuk uji hipotesis menunjukkan 
nilai Fhitung  (35,459) lebih besar dari Ftabel  (3,09). Nilai  Ftabel diperoleh dari nilai 
signifikansi 5% dengan (df=99) yaitu sebesar 3,09, maka H0 ditolak yang artinya 
terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga kelompok perlakuan  yaitu antara 
strategi Index Card Match (ICM), Team Game Tournament (TGT), dan kontrol. 
Berdasarkan nilai hasil postest siswa menggunakan Strategi Pembelajaran Team 
Game Tournament (TGT) lebih tinggi yaitu  (96) dibandingkan dengan strategi 
pembelajaran Index Card Match (ICM) yaitu sebesar (88) dan kontrol sebesar 
(80). Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah ada perbedaan 
strategi Index Card Match (ICM), Team Game Tournament (TGT), dan kontrol 
dengan penggunaan strategi Team Game Tournament (TGT) lebih baik digunakan 
dalam pelajaran biologi untuk materi Fotosintesis. 
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